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Nüm. 16, Lúnes 7 de Agosto do 1882 
\-*V>u»iJ*?: '•'/' • oí» (¡oiar.-io ÍHOI-I :n 
cents, numero. " 
DE M PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loaSres. Alcaldes y ,Spbretirios reci-
bjin.los números, del BOLKJIN que cofreRpondan.al 
distrito, dispondrán'que se fije*un ejemplar en elaí-
tn» de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. V * '.. : :> ' c• \ t 
;:Lós Secretwriog cnidarftn deiconservar los BOLK-
tiJfBS coleccionado^ ordéppdwjQerite'parn.^u encua-
defnadon qué deberá"tenflcáriie cada afio. • ~ ' ' 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLÍS Y VIERNES ,'' 
Se suBcribe en la Imprenta de la DIPDTACION PBOTINGUI. & ,7 pesetas 
50 céntimoB el trimestre 7 12 pesetas 60 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la euscrícion. . ^ 
: Números sueltos 35 cíntimt de patta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
' LasvdisposicÍoneB de las 'Autoridades, escepío las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; aBimismO'Curiíquier anuncio, con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de laa 
mismas;Jo líe interés particular previo eí.pago,de 
25 céntimos He petett, por cada línea de inserción. 
PARTE bfiCIAL. .,. 
;,'. r (Q,aeeta.deMi&>^''^ Agosto.) 
mt s io íNCI Í BEi COSSEJO DE HiNisnos: 
i S; Mi él Rey D.' Alfonso;<Q.'p..G.)i 
jcóniinúa en Comillas 'sin nóv^flád' 
en sü impoftánte salud.1 •.*;;„( 
- De jgual-benéficio disfrutan ,en eÍ! 
BeiV,Sitto,dé;SBii:''ndé&^i^-jíI^Ía; 
Reina üofla ..María Cristina'(9'?fi|G:j' 
y SS.' AA. RR. la Sermal Sra. Prin-, 
ceda de'ÁRtúrias y las Infantas Doña 
Uaria. Isabel, Doña María de la Paz 
y boBá María Eulalia 
QOBIÉRNO DB PBÓ'VINCIA.. 
ÚRDE.V POBLICO. 
Circular.—Núm. 17. 
- Por el Ministerio de la Golema-
ríon se me ia comunicado conjecha 31 
de Julio último la Seal órdcii; si-
guiente: . 
«Habiendo , sido condenado en 
Cónséjo'-'dei Guerra ordinario en el, 
Departamento de. Cádiz á cuatro 
años de presidio por el delito de de-
sertor reincidonte el marinero Eduar-
do Conchado Prado, S. M. el Rey 
(<3. D. G.) se ha servido disponer 
adopto V. S. las medidas necesarias 
para la busca y captura del intere-
sado.» 
En su cumplimiento encargo á los 
Srcs. Alcaldes, Quardia.civil y demás 
dependientes de mi autoridad, proce-
dan á la tusca y captura del indicado 
suj/eto, poniéndole á mi disposición si 
fuese halido, á cuyo fin se insertan a 
continuación sus señas. 
Zeon. Agosto 4 de 1882. 
E l Gobflrniilor, 
J o a q u í n d e P o e a d a . 
Seáás persimaíes. 
Edad 16 años,', estatura; regular, 
nár¡z.'idem,j>elp y ojos castaños, co-; 
lorIbiieno¡:barl>a escasa. 
iSkilas. particulares. : 
. Es natur?! de r^da,,provincia de! 
la¡ Coruñaj [ se' matriculó en rl4 de 
Jülio;del8745y;^ 
ro de 1881, habiendo servido ante-: 
ríorménte. 3 añós,^ Í0 meses y 7 Üias 
dé la I ." reserva de Muros. 
declarando franco y, registrable el 
terreno que comprende. 
' Lo que hé dispuesto publicar en 
esté periódico, oficial para eonocij' 
miento del público. 
León 2 de Mayo de 1882. 
E l QoVetnador, ' 
J o a q u l h ' d é P o s a d a . . 
Circular.—Ñúm. 18. 
,, Habiendo desertado de . Orán el 
súfedito italiano llamado Antonio 
Gravina, cuyas señas se insertan á 
continuación; encargo á los señores j 
Alcaldes, Guardia civil y demds de-' i 
pendientes de mi autoridad, proce-
dan A su busca y captura, poniéndo-
le á mi disposición si fuese habido, 
, León Agosto 4 de 1882. ' 
El Ooberoador, 
J o a q u í n d e l e o n a d a . 
Sellas qué.se citan. 
Edad 28 á 34 años, color moreno 
pálido, ojos pardos con la mirada . 
penetrante, pelo negro peinado há- i 
cia atrás. Suele usar lentes. Viste ' 
americana y pantalón color claro. 
j .'.(Gaceta;.déVdiá l-Xte&Qfé^^..', 
MINISTERIO B E . LA' 'GOBERNACION. 
R e a l e a ¿ r d e n e a . , 
;. Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.): 
ha tenido á.bien aprobar Iqs progra-, 
más'qiié para ios ejercicios de exi-
men y ojioslcion á plazas' del Cuer-
po especial y de Snbalternus.de.Es-
tabiecimientos penales há formado, 
ese Centro directivo, en consonan-
cia con lo dispuesto por c^pánafo 
segundo delart. S^dél tleal decre-
t'o de 23 de Junio de 1881. ' ' , 
De Real orden lo digo á V. I.,pa-' 
ra su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios gíiárde' á V. I. mu-
chos años. Ma'drid 29 de Junio., de 
1882.—González.—Sr. Director ge-, 
neral dé Establecimientos; penales.'. 
SECCION DE FOMENTO. 
Hlnao. 
Por providencia de esta fecha he; 
acordado admitir la renuncia que 
hace D. Alejandro Ortiz de Buron, 
de la mina de carbón sombrada 
Hortensia, sita en término de Orzo-
naga, Ayuntamiento de Mataliana, 
• Ilmb'. «iw'S -íí¡ é|. Bey (q.' D. G.) 
ha tenido' á bien disponer se dé in-
mediato cumplimiento alart. 16 del. 
Real decreto de 23 de Junio de 1881,' 
formulándose al efecto por esa Di-
rección general ¡as respectivas con-
vocatorias para la provisión, por. 
oposición y exámen, de 81 plazas^  
del Cuerpo especial y 219 de Subal-' 
ternes de Establecimientos penales, 
en consonancia con lo que estable-
cen los artículos 4.*, 5. , e." y 7.°, y 
párrafo segundo del 22 del Real de-
creto referido; siendo asiníismo la 
voluntad de S. M. que la designa-
ción de las plazas por clases que ha 
de verificarse lo sea proporcional-
mente con sujeción estricta á las 
que detallan el Real decreto fecha 
23 del corriente y la plantilla gene-
ral de las cárceles del Reino. 
De Real órden lo digo á V. I. pa-
ra su conocimiento y fines consi-
guientes. Dios guarde á V. I. mu-
chos años. Madrid 30 de Julio de 
1882.—González.—Sr. Director ge-
neral de Establecimientos penales. 
ADJHWSTZIAÍM WIRkl 
MINISTERIO DE L A GOBERWÁOION. 
DIRECCION aENKBAL 
r: D E ESTABLECIMIENTOS P E S A L E S . 
En cumplimiento de lo dispuesto) 
por Real órden de 30 del corriente 
se convoca á oposición para proveer' 
las plazas siguientes del cuerpo es-
pecial de empleados de Estableci-
mientos penales. 
,Con destino á los presidios: 
Uno de Director de' primera ' 
clase con el sueldo anual 
de 6.000 
Uno de idem de segunda 
, idem 5.000 
Uno do idem de tercera 
idem 4.000 
Un Administrador de pri-
mera clase con fianza de 
2.000 pesetas y sueldo 
de. 3.500 
Dos' id'. de segunda clase 
con fianza de 1 !500 pese-
tas y sueldo de...' 3.000 
. Con destino á las cárceles: 
Uno de Di rector con el sueldo 
anual de 3.000 
Uno de id. con id 2.500 
Con destino á la nueva Cárcel-
modelo de Madrid. 
Uno de Director con el suel-
do anual de . — . . . 7.500 
Uno de Director-Adminis-
trador con fianza de 2.000 
pesetas y sueldo de 4.000 
Los ejercicios se verificarán en el 
local destinado al efecto en esta Di-
rección general, desde el dia 1." de 
Noviembre próximo, y hora de las 
diez de la mafiana á las seis de la 
tarde, con sujeción á los progra-
mas que á continuación se expresan? 
debiendo tener muy en cuénta los 
aspirantes las prescripciones corres-
pondientes del Real decreto de 23 de 
Junio de 1881 y de la Real orden 
para ejecución del mismo de 28 del 
corriente. 
Programa lio Hcrccho penal. 
1. " Fuentes de la legislación pe-
nal española respecto á los delitos 
comunes y especiales. 
2. ' Estructura del Código penal 
y sumaria indicación do las ma-
terias que trata cada libro. 
3. " Definición del delito según 
la legislación vigente y esplicacion 
do esta. 
4. " Notas distintivas entre los 
delitos y las faltas y los casos de 
imprudencia. 
D." ¿Quiónes son los encargados 
de juzg.-ir y cast'gar los delitosy, 
quienes los de las faltas? 
6. " Uesenvolvimient» del delito. 
Diversos estados en i|UO se mani-
fiesta y casos, en que el Código 
penal los castiga. 
7. " Delito consumado. Sus ca-
racleres. • 
8. * Delito frustrado. Sus carac-
teres. -
Tentativa de delito. Sus ca-
racteres. 
10. Conspiración y • proposición. 
Sus caracteres. 
11. O.iu: personas y on que con-
cepto declara el Código, responsa-
bles do los delitos y de :las;)faltas. 
Quiénes considera autores y cóm-
plices el Código vigente. 
12. EnculiridorcSí Actos que 
constituyen el onciibrimiento. 
13. Circunstancias que eximen 
de respourabiUdadiCrimiuol. 
14.. Circunstaneias que atenúan1 
la responsabilidad uriminal: Su ex-
plicación. 
15.. Circunstancias que agravan 
la responsabilidad criminal. Su es-
tudio. 
. 10. Clasificación de los delitos 
según el art. del Código; penal. 
Clasificación teniendo en cuenta la 
persono que puede ejecutar la acción 
penal. 
17. Penns y su clasificación se-
gún el art. 26 del Código penal. 
18. Idea do las penas do priva-
ción de libertad con arreglo al Códi-
go penal. 
lí). Idea de hs penas de restric-
ción de libertad con arreglo al Códi-
go penal. 
20. Idea de las penas que recaen 
sobro los derechos politicosy civiles. 
21. Idea de las ponas que recaen 
sobro la propiedad. 
22. Disposición do las penas en 
escalas. Fin á que correspondo en el 
Código penal la distribución de las 
penas en escalas. 
23. ¿Existen en realidad en el 
Código penal penas perpétuas? 
¿Cómo terminan las penas á que el 
Código aplica esta denominación'! 
24. Qué fecha habrá de servir de 
reguladora para fijar el (lia en que 
el reo comienza :i. oxtingir su con-
dena? 
25. Modificaciones que pueden 
sufrirlas penas teniendo en cuenta 
laedad, sexo, estado patológico etc., 
de los penados. 
20. Quebrantamiento do con-
dena. Penas que d Código señala en 
el caso de. quebrantamiento do con-
dena. 
27. La fuga de los penados de 
Ibs establecimientos ¿es siempre 
punible? 
28. Extinción de la responsa-
bilidad por muerte del reo y cum-
plimiento de condena. Plazos en 
que la muerte del reo no extingue 
lu responsabilidad penal. 
29. Extinción de la responsabi-
lidad penal por anmistia ó indulto. 
Sus diferencias. 
30. Extinción de la responsabi-
lidad penal por prescripción del de-
lito y la pena. Condiciones que se 
exipren á cada uno. 
31. Breve idea de la clasifica-
ción de los delitos con arreglo A las 
prescripciones del libro 2.° del Có-
digo penal. 
32. Idea de los delitos que pue-
den cometer los empleados en .el 
ejercicio, de sus cargos, fijándose 
especialmente en los que puedan 
cometerse por los de Establecimien-
tos penales. , 
33. Idea general de los delitos 
de falsedad en documentos públicos' 
y privados, y en particular de los 
que pueden cometerse por los em-
pleados en los Establecimientos pe-
nales. 
34. Breve idea de los delitos 
contra las persnnus. 
35. Idea de los delitos contra la 
honestidad, y especialmente dolos 
abusosdesluinestos. 
36.. Delitos contra la seguridad 
y la libertad. Su explicaion. 
37. Breve idea de los delitos 
contra la propiedad y especialmen-
te de los hurtos, estafas y otros en-
gaños'... -
38.. Indultos. Ley que regula el 
ejercicio de esta gracia, ¡icos que 
pueden ser, indultados. Excepcio-
nes. Clases y efectos del indulto. 
3i). Procedimiento para obtener 
el indulto. A quién correspondo su 
aplicación.. Coudicinnes doi indulto 
on las ponas pecuniarias. 
40. Intervención do los Jefes de 
Estableciuiioiitos penales en los ex-
pedientes de indulto. 
IVogruinn de Conlnttlllilnil gcncrnl 
«leí Oslado y cKpccInl «1c JEstaMecf-
ink'nlíM pennlcs. 
1. " Definición de la Hacienda 
pública. Prelacion de la Hacienda 
pública en concurrencia con otros 
acreedores; excepciones de esta pro-
lacion y razones de legalidad en que 
la misma se apoya. 
2. " Responsabilidad de los em-
pleados que causaren perjuicios á la 
Hacienda por comisión ú omisión. 
3. " Secciones en que se divide 
la Contabilidad é Intervención de 
la Administración del Estado y atri-
buciones de cada una. 
4. * Manera de efectuarse el ser-
vicio de contabilidad en cada año 
económico, tanto por parte de la 
Teneduria de libros, como por los 
agentes de la Administración y del 
Tesoro. 
5. ° Balance de la situación y ba-
lance general de la situación: por 
quién, ante quién y en cuánto 
tiempo se rinde: extremos que debe 
comprender dicho balance. 
6. Registro de entrada de to-
das las relaciones y cuentas en Se-
cretaria: cómo se forma: procedí-, 
mieutos contra los cuentadantes 
morosos. 
7. * Exárnen, operaciones y tra*-
mitacion de: las relaciones y cuen-
tas en Teneduria. . 
8. " Examen, operaciones y tra-
mitación do las relaciones y cuentas 
de la Contaduría de examen de 
cuentas. 
9. " Obligaciones del Estado. 
Presupuestos: división de los pre-
supuestos: tiempo de su duración: 
distribución de fondos por capítu-
los. 
10. Ordenador general de pagos 
del Estallo. Ordenadores secunda-
rios: quién los nombra: responsabi-
lidad de los Ordenadores. 
11. Interventores: su nombra-
miento y responsabilidad. 
12. Tribunal de cuentas: su ju-
risdicción, categoría y atribucio-
nes. 
13. Procedimiento del juicio de 
cuentas ante el Tribunal. Recursos 
contra las sentencias pronunciadas 
por las Salas: sustanciacion de es-
tos recursos. 
14. Formación y tramitación de 
los expedientes de alcances y des-
falcos: pro('odim¡eiitouque debe se-
guirse en los mismos para el rein-
tegro y recursos que on ellos pue-
den utilizarse. 
15. Tramitación de los expe-
dientes de cancelación de fianzas: 
recursos contra los fallos en los 
mismos recaídos. 
16. Snstanciacion del procedi-
miento en rebeldía contra cuenta-
dantes de ignorado paradero. 
17. Organización y número do 
talleros en los presidios. Distribu-
ción y aplicación, de los productos 
ó rendimientos de los mismos. In-
tervención de los Comaudantes. 
18. Niimoro y difinicion de las 
cuentas que los Jefes de los presi-
dios tienen obligación de remitir á 
la Dirección general de Establecí-. 
mieutos pcmnles, inclusas las dé sú-
ininist.Nis; documentos que constí-
¡ tuyen cada una de dichas cuentas 
y procedimiento que se'sigiié coh^  
I caita una hasta su completa, terttii--' 
nación. 
I 19. Exámen de la circular do 5 
i de Mayo de 1881 dirigida por la 
Dirección de Establecimientos pe-
nales á los Comandantes de los pre-
sidios. ¿Qué causas motivaron su 
redacción? ¿lis susceptible de mejo-
ras? 
IVogromn de nociones de flllgtene 
púlilicA y e»pcclnl de las prisiones. 
1. " Consideraciones generales 
acerca déla utilidad de la Higiene. 
2. " Consideraciones sobre la 
atmósfera en general, y su influen-
cia sobre los seres vivientes. 
3. " Composición química del 
aire. 
4. " Causas de las alteraciones y 
vicinclones del aire atmosférico. 
5. ". Consideraciones acerca del 
airé confinado, c influencia de este 
sobre el organismo humano. 
6. ' Instrumentos para apreciar 
la temperatura, presión y humedad 
del aire, y efectos do estas condicio-
nes sobre el organismo humano. 
7. " Ideas generales acerca de las 
estaciones y su influencia sobre el 
organismo'ímmano. 
8. * Condiciones que debe reu-
nir el agua para ser potable. 
9. ' Influencias nocivas que pue-
den resultar del emplazamiento do 
los Establecimientos penitcncarios. 
10. Importancia do la ventila-
ción y calefacción en los Estable-
cimientos penitenciarios. 
•11. Condiciones, higiénicas que 
deben tener las letrinas ó lugares 
éscúsadós de los establecimientos 
penitenciarios. 
12. Indicación de los desinfec-
tantes en.general 
13. Causas de insalubridad que 
Sueden existir en las inmediaciones e los Establecimientos penitencia-
rios y medios de atenuarlas ó des-
truirlas 
14. Alimentos; definición y di-
visiones. 
15. Alimentos vegetales; su di-
visión y consideraciones acerca de 
su importancia alimenticia. 
16. Alimentos animales; su di-
visión y consideraciones acerca do 
los mismos. 
17. Cantidad, calidad de alimen-
tos y número de refacciones en re-
lación con las condicioues de los 
penados. 
18. Indicaciones gen 3rales acer-
ca del uso de los condimentos. 
19. Bebidas acuosas; sus efectos 
por cantidad, por temperatura y 
composición. • < • 
20. B.'bidas fermentadas sim-
ules y las destiladas, sus efectos so-
bre el hombre. 
2). ¿Qué sé entiendo por alte-
ración, sofisticacion y falsificación 
de los alimentos? ,. 
22. ¿Qué importancia tienen lüs 
vestidos para la conservación do la 
salud? 
23. Baños; su importancia y 
aplicación en los Establecimientos 
penitenciarios. 
24. Influencia de las pasiones 
en la salud de los penados. 
25. ¿Cualés son las pasiones más 
dominantes en los pohádos?' 
26. Reposo y sueño y " S H ' i r i - ' 
fluencia sobro el Orgánlshio hn'nu>rio 
.según las diferentes condiciones en. 
i que se realice. ' i 
27. Horas de trabajó que pue-
den imponerse á los penados cu ré-
'lácifln a la naturaleza de a^nél, á la 
alimentación y condiciones dé' los: 
individuos. -
28. Influencia del'aislamiento 
' celular sobredas1 pasiones-y facul-
tades intelectuales de los' penados.' . 
Programa de slslcmiis pcnllcue.iirlos 
y legirdaeton espuitola del ramo. 
PARTE GENER AL. 
1. ' Del régimen penitenciario. 
—Su objeto y extensión.—Brevisi-
ma indicación do los diversos siste-
mas penitenciarios. 
2. " Noticias de algunos de los 
principales reformadores y escrito-
res do derecho penal y sistemas pe-
nitenciarios. 
'3.' Critica de las impugnacio-
nes que se hacen á los sistemas pe-
nitenciarios. 
4. " Ligera idea de los Congresos 
penitenciarios celebrados en Franc-
fort, Bruselas y Londres.—Ueseña 
del celebrado en Stokolmo, y no-
ticia de sus acuerdos. 
5. " Condiciones generales que 
debe reunir el tratamiento peniten-
ciario cualquiera que sea el sistema 
que se adopte.—Educación moral y 
religiosa.—Instrucción. —Trabajo. 
—Higiene. 
6. " De la educación moral y re-
ligiosa.—Su necesidad para conse-
guir la reforma de los delincuentes. 
—Del culto en las prisiones.—Ex-
plicación de la tolerancia religiosa 
que consagra la Constitución vi-
gente.—Deberes y derechos del Ca-
pellán de una prisión. 
7. * De la instrucción.—Exten-
sión que debe tenor la cnsefiuuzu en 
las prisiones.—¿Debo obligarse á los 
presos y penados ignorantes á que. 
acudan á la Escuela? ¿Se deberá im-
poner esa obligación á los detenidos 
ó pcnndos' jóvenes?—Lectura que 
delio permitirse en las prisiones. 
8. " Del trabajo cu las prisiones. 
—Su uccesida.l.—Sus ventajas.— 
OHrios ó industr¡as(|uc pueden esta-
blecerse en las prisiones.—¿Se debe 
obligar ¡i todos los penados al tra-
bajo'?—Exiimen de las disposiciones 
del Códifro pernal sobre esto punto. 
—¿Se debe obligar á los dolonidos 
preventivamente á <iiio trabajen? 
9. ' Conflicto económico que ori-
gina el trabajo en las prisiones por 
ía oompotencia que so hace al tra-
bajo libre.—¿Cómo podría resolver-
se el problema? 
10. Sistema de trabajos por 
cuenta de la Aaministracion.—Sis-
tema de contratas.—Examen de 
uno y ol.ro, indioand ) sus ventajas 
é iuoonveniciites.—Trabajo libre'de 
los que sólo estiln presos.—¿Qué in-
tervención puede tener el listado en 
este trabaju? 
11. Do la higiene en las prisio-
nes.—¿Se debo imponer á los que 
sólo están en prisión preventiva el 
tratamiento higiénico que se consi-
dere conveniente? 
12. Edificios carcelarios.—Con-
diciones qnu deben reunir.—Crítica 
de los edificios que.en la actualidad 
sirven para cáreetcs. y presidios.— 
Breve idea de !a arquitectura carce-
laria.—l'lun general de una prisión 
moderna.—Partes de que dobe cons-
tar.—Explicaoion .de la celda, indi-
cando su capacidad,, detalles y mo-
biliario que contendrá.' 
13. Vigilancia de las prisiones. 
—Cómo debo organizarse.^ —Conta-
dores mecánicos.Hondas.—Veu-
tandlos. — Espiones. — Goni proba-, 
cinn de los turnos do vigilancia.— 
Señales.do .alat'ina.r-T^ Medios de eyí-
tar. las fng.is.—Hequisas.—Vigilan-
cia especial sobro los empleados.— 
Vigilancia si.bre las personas extra-
ñas á la prisión que comuniquen con 
los detenidos y.penados. 
14. Noticias de los recursos i 
que acuden los presos y penados 
para tiiner relaciones peligrosas en-
tro si y con personas extrañas á la 
prisiii'n. — Precauciones que debo 
tomar el Jefe do una prisión para no 
ser sorprendido por las frases de 
significación convencional que sue-
len usar los delincuentes.—Faliuaje 
ó marcas de los criminales.—Expo-
sición de los procedimientos em-
pleados por los presos para tener 
rulncinnuR peligrosas con el exterior, 
y do las medidas que pueden adop-
tarse para evitarlas. 
15. Del personal penitenciario. 
—¿Debe ser distinto el cuerpo do 
empleados que sirva en las cárceles 
del que sirva en las penitenciarías? 
—Juicio critico de la actual orga-
nización del personal de cárceles y 
presidios.—Calaboceros y cabos de 
vari;;—¿Es conveniente su conser-
vación? '.; ' 
10. ¿Las prisiones deben depen-
der de un centro directivo, ó debo 
estar descentralizado el servicio? 
17. Intervención del poder judi-
cial en el régimen de las prisiones. 
—lielacioues del Jefe do una prisión 
con las Autoridades judiciales.—Vi-
sitas do cárceles y presidios.—Dis-
posiciones vigentes sobre este asun-
to. 
18. Importancia y aplicaciones 
de la Estadística penitenciaría.— 
Disposiciones vigentes sobre el par-
ticular.—Examen de la Estadística 
criminal publicada en ,18(51,. 
SEGUNDA PAUTE. 
DE r.A PMSIO.V PREVENTIVA. 
I!). De la prisión preventiva.— 
Sus caracteres.—Su objeto.—Exa-
men de la legislación vigente sobre 
el particular. 
¿0. ¿Quién puede acordar la pri-
sión preventiva?—üetoiicioues ar-
bitrarias.—Itespcto á las garantías 
individúale».—Deberes do los Jefes 
de cárceles en casos de detenciones 
ilegales. 
21. Suspensión de las garantías 
constitucionales. — Estado excep-
cional.—Lev de orden público de 
23 do Aliril'de 1870. 
22. Del tratamiento preventivo. 
—Privaciones que pueden imponer-
se al detenido.—¿Qué diferencias 
pueden existir entre el detenido que 
ocupa departamentos especiales de 
pago y el preso pobre que no abona . 
nada al establecimiento? ¡ 
23. l)el servicio religioso en las 
cárceles.—¿So puedo obligar á los ' 
detenidos á que asistan á la capilla I 
y cumplan con los deberes religio- ' 
sos? 
24. De la instrucción en las cir-
celes.—¿Cómo debe organizarse?— j 
¿Se puedo ob igar al preso igno- | 
ra a te á que asista á las Escue- ¡ 
las?—Exposición del estado presen- ¡ 
te do las E c^uelus de las cárceles y 
medidas que pndrian adoptarse para 
mejorarlo.—Premios y castigos que 
ipodriau emplearse pura estimularla 
aplicación de los detenidos.—¿Se 
debe obligar á los detenidos jóvenes 
á que asistan á la Escuela?—¿Qué 
clase de libros y periódicos pueden 
recibir y leer los que están sujetos 
á prisiori preventiva? 
25. Del trabajo en las cárceles. 
—¿Se jiuedo obligar á trabajará los 
presos insolventes que no so man-
tienen á sns expensas? ¿Se debo 
permitir á los presos que trabajen 
en sus respectivos oficios aun cuan-
do nada paguen al E t^ablecimieuto? 
¿Qué clase de oficios no podrán per-
mitirse en las cárceles? Los presos 
entendidos en un arte ú oficio ¿po-
drán servir de maestros á sus com-
pañeros.? 
26. De la comunicaci m de los 
presos entro si v con «1 exterior.— 
Idea de la incomunicación.—¿Quién 
puedo arordarla y cm qué requisi-
tos? Deberes del .Jefe do una cárcel 
respecto al preso incomunicado.— 
(Avti-.ulos m y 554 al 5jfl de la 
Compilación criminal reformada.) 
27. De la comunicación de los 
presos con las personas estrañas á 
la cárcel.—Con sus familias, con los 
amigos, con los defensores.—Cómo 
debo cfeotu-irso la comunicación.— 
Locutorios—En caso de onformedad, 
¿se debe permitir á la familia y ami-
gos que entren eu la enfermeria?— 
El detenido enfermo ¿puede sor 
asistido por un Médico de su elec-
ción que no sea el del Estableci-
miento? ¿Deben ser vigiladas las 
conversaciones de los detenidos con 
los visitantes? 
28. La comunicación por cor-
respondencia ¿debe ser ilimitada?— 
¿Debe ser inviolable la correspou-
dencia que envió ó reciba el preso? 
¿Quién puede acordar la apertura do 
las cartas?—Deberes del Jefe de una 
ciircel cuando sospeche que por la 
corrospoudeucia de los presos puede 
cometerse algún delito. 
29. De la alimentación de los 
presos.—¿So les debe permitir que 
sean alimentados por sus familias ó 
por establecimientos de comidas?— 
Uso de vinos y licores.—¿Deben 
existir cantinas eu las cárceles? 
30. De la higiene de los presos. 
—¿Se les puede obligar á que so 
bañen, muden - de ropa, cuando se 
considere conveniente?—¿Debe per-
mitirse el uso de la barba y del pelo 
largo?—¿Se puede obligar á los pro-
sos á quo vistan uniforme?—Se debe 
permitir á los presos el «so del ta-
baco y en qué condiciones?—¿Se 
debe permitir ¡i los detenidos pre-
ventivamente el uso de braseros ó 
caloríferos particulares cuando la 
prisión no esté calentada por un 
sistema general? 
31. Del sistema aplicable á la 
prisión preventiva.—Critica del ré-
gimen actual do aglomeración.— 
Cificultiides para una acertada cla-
sificación du presos.—Supuesto el 
sistema do aglomeración, ¿cuál se-
rá la clasificación ménos defectuosn? 
32. Ventajas ó inconvenientes 
del régimen celular aplicado á la 
prisión preventiva. 
33. Del tratamiento celular pre-
ventivo.—Ingreso del roeliHo.—Vi-
da en la celda.—Culto, educación, 
instrucción, trabajo 
34. ¿La comunicación debo te-
ner lugar en la celda ó en locuto-
rios?—Conveniencia de evitar que 
los presos ó visitantes conozcan al 
detenido cuando salgado su celda. 
—¿Seria conveniente emplear en 
España el capuchón que se usa en 
las prisiones celulares del cstranje-
ro? 
35. Sociedades benéficas quo so 
dedican á visitar los presos.—¿Exis-
ten hoy?—¿Convondria crearlas?— 
¿Cuáles serian lo* deberes de los 
empleados dé careóles respecto á 
los individuos do esas asociaciones 
benéficas? 
3G. ¿El tratamiento celular debo 
modificarse teunuidn en cuenta la 
edad, la nacionalidad, el estado so-
cial y el sexo de los detenidos?— 
¿La duración dol aislamiento debe 
sor determinada por la ley, por el 
Juez ó por el Director de la' prisión? 
—En caso do que el Jefe de la pri-
sión tenga esa facultad ¿dentro do 
qué condiciones dobe usar de ella? 
37. De los presos pdíticos.— 
Tratamiento especial á que. deben 
quedar sujetos. 
38. Prisiones , para mujeres.— 
Departamentos especiales paradlas 
eu las cárceles do hombres.—Vigi-
lancia especial que oxigm las pri-
siones de mujeres, sobre todo por lo 
que se relaciono con las detenidas 
que lacten ó tengan niños de poca 
edad.—Cuidados que delien tenerse 
con los niños.—¿So deben separar 
de sus madres?—Medidas para la 
comunicación entre los presos do 
uno y otro sexo quo siendo parien-
tes so hallen detenidos en el mismo 
establecimiento. 
39. Prisiones para jóvenes.— 
Tratamiento aplicable á los jóve-
nes.—Educación moral y religiosa, 
instrucción, trabajo, higiene.—lie-
lacioues del régimen preventivo con 
la patria potestad ó la guarda de los 
menores. 
40. Do la corrección paternal.— 
Su fundamento.—Su fin.—¿Es de la 
esfera penal ó de la civil?—Deberes 
del Jefe do una prisión respecto á los 
hijos ó menores, castigados por su 
faltado respeto ó sumisión á la Au-
toridad paternal ó tutelar. (Párrafos 
7.° y 8.° del art. 603 del Código 
penal.) 
41. Déla djsciplina interior de 
las cárceles.—Correcciones discipli-
narias quo se pueden imponer A los 
detenidos que infrinjan los regla-
mentos carcelarios.—Deberos del 
Jefe de una cárcel cuando ocurran 
sucosos que presenten caracteres de 
delito. 
42. Del trasporte y conducción 
de los detenidos preventivamente. 
—Qué medios deben oiunioarse para 
conducir los detenidos ile. un punto 
á otro de la Nación, y qué procedi-
mientos podrían adoptarse pura evi-
tar la fuga sin atontar al respeto 
que merece la dignidad hurniiiia.— 
Conducción de los detenidos dentro 
do la población y especialmente á 
los Tribunales. 
43. Juntas auxiliaros do cár-
celes.—Asociación del Buen Pas-
tor.—Legislación actual sobre di-
chas Juntas.—Juicio sobre su con-
veniencia..—¿Soria preferible reem-
plazar esas Jilutas por comisiones 
de vigilancia?—Eu cuso alirmativo, 
¿cómo deberian cmistituiise las co-
misiones y qué facultades podrán 
concedérseles? 
44. Estadística carcelaria.—Có-
mo debe establecerse —Influencia 
do la Estadística carcelaria cu Jas 
reformas legislativas. 
TERCERA PARTE. 
1'llISION E X I ' I A T O U U . 
45. Objeto dn la prisión expiato-
ria ó punitiva.—Medios que debeir 
emplearse par i o uiseguirlo.--¿Exis-
te en ¡a aetmlidad régimen peni-
tnneiario en España?—Critica do la 
situación do nuostrns presivlios.—. 
Tentativas para,mejorarla. : 
40. Eximen bistórico-crítico de 
la Oi'donanzn general de presidios. 
47. Principales disposiciones de 
la Ordenanza de presidios que están 
vigentes, ó indicación do las motli-
lic idas por leyes y disposiciones 
posteriores. 
48. Qué principios do los qne 
contieno la Ordenanza de presidios 
convondria conservar en una nueva 
ley de prisiones, y cuáles deberían 
introducirse cu esta. 
•IS). Examen critico del végimen 
de prisión en común.—Cómo podría 
organizarse para atenuar los malos 
que produce la coinunícicion de los 
penados entre sí. 
50. Del régimen celular aplica-
do á la prisión punitiva.—Critica de 
este sistema.—Su origen.—Modifi-
caciones que ha sufrido su primiti-
vo vigor. 
51, ¿El régimen celular es per-
judicial para la razón y la salud de 
los penados? 
52 ^ Sistema llamado de Auburn. 
Su origen y fundamento.—Crítica 
do dicho sistema.—Indicación de 
los resultados obtenidos en los paí-
ses quo lo observan. 
53. Régimen penitenciario in-
glés.—Su origen, su fundamento. 
—Resultados obtenidos con la apli-
cación de dicho sistema. 
54. . Régimen irlandés.—Su orí-
gen y fundamento —Critica del sis-
tema.—Idea de la prisión intérme-
díaria.—Resultados obtenidos en la 
práctica de e-'tc sistema. 
55. Procedimientos da las mar-
cas en los sistemas penito""iarios 
ingles é irlandés.—Su fundamento. 
—Crítica dol sistema.—Resultados 
obtenidos. 
50. Idea do la libertad provisio-
nal.—Su fundamento, crítica y sus 
ventajas sobre el antiguo.—Suje-
ción a la vigilancia de la Autoridad, 
—Resultado de la libertad provisio-
nal.—¿Es aplicable á todos lus siste-
mas penitenciarios? 
57. ColoDi'zacion penitenciaria. 
—¿Es lo mimo que depovtacion?— 
Veutajas de las colonias penitencia-
rias pura la corrección y la salud de 
Jos penados. 
58. De la deportación.—¿Hcrc-
ce el nombre de sistemu?—Critica 
de la deportación como medida pe-
nitenciaria.—Breve indicaciun de 
los resultados obtenidos por Ingla-
terra y Francia en Botauy-Bay y 
Guayana. 
59. Tentativas hechas en Espa-
ña para deportar los penados á las 
Marianas y Fernando Póo. 
60. Penitenciarias para penados 
por delitos políticos.—Tratainiento 
especial oue debe emplearse con es-
ta clase de deliucueiitns.—Exámeo 
del reglamento para el régimen ¡n-
tcvior de la pcnitenciavÍM politica, 
aprobado por decreto de 10 de Mayo 
de 1874.—Exámen del art. 6.° del 
Real decreto de 1." de Setiembre de 
1879 relativo á los reos políticos. 
61. Penitenciarias mílitarei.— 
Su objeto.—¿Existen en Espaíia?— 
¿Deberían crearse?—¿Qué clase de 
delincuentes deberian ingresar en 
ellas?—¿Qué tratamiento debe em-
plearse con reos de delitos pura-
mente militares que ingresen en las 
penitenciarías comunes?—Disposi-
ciones vigentes sobre el particular. 
62. Penitenciarias pava muje-
res.— Régimen aplicable á estos es-
tableciinietitos.—Personal que debe 
•vigilar y regir las penitenciarías de 
mujeres. 
6S. Pénitenciarias para jóvenes. 
—Colonias penitenciarias, para los 
mismos.—Noticias de algunas de 
las más célebres del extranjero.— 
Mettray.—Ceteaux. —Riiys¡elede. 
—Val d'Yevre. 
64. Educación moral y religiosa 
de los penados.—El culto y prácti-
cas religiosas.—¿Ddbcn respetarse & 
los penados sus creencias religio-
sas, ó se les puede, obligar n que 
practiquen la religión del Estado?— 
Límite de la tolerancia religiosa 
dentro de las penitenciarías. 
65. De la instrucción de las pe-
liitcnciarias.— Organización de la 
enseñanza.—Asistencia á la Escue-
la, debe ser obligatoria á todos los 
penados ignorantes.—¿Se debe per-
mitir A los penados la lectura de to-
da clase de libros y periódicos? 
66. Del trabajo en las peniten-
ciarias.—¿Debe ser obligutorio para 
todos los penados?—Critica de las 
disposiciones del Código sobre la 
materia. 
67. ¿A qué clase do trabajos 
pueden sei1 dedicados los penados? 
—Intervención do los maestros de 
oficio ajenos al personal peniten-
ciario.—¿Se debe conceder el tra-
bajo de los penados á empresas par-
ticulares? 
68. Empleo de los penados en 
"obras públicas.—Critica ele este sis-
tema do ocupación. — Legislación 
vigente sobre la materia.—^Crítica 
de las disposiciones del Código pe-
nal sobre el parcicular, y esnecial-
mente ptir lo que dispone sobre las 
pena de cadena. 
69. Del peculio de los penados. 
—Cómo y por quién debe adminis-
trarse.—Porción que debe consti-
tuir la masita de ahorros.—Parte 
de que puede disponer el penado. 
70. Gastos de alimentación y 
•vestido de los penados.—En qué 
proporción deben sufragarlos éstos 
y en cu li el Estado. 
71. De la comunicación de los 
()enados con hs personas ajenas á a penitenciaría.—Límites de esa 
comunicación.—¿La corresponden-
cia que escriba ó reciba el penado 
debe ser intervenida?—¿Debo limi-
tarse el mimera de cartas que el pe-
nado pnede escribir ó recibir? 
72. Higiene de los penados.— 
¿&'e puede imponer á todos sin ex-
cepción las prescripciones higiéni-
cas que se estimen convenientes?— 
¿En las ropas interior ó exterior del 
penado y en su calzado se deben 
consentir algunas diferencias? 
73. Alimentación de los pena-
dos.—¿Se puede tolerar que el pe-
nado que posee recursos se alimen-
te por su cuenta, ó debe obligarse á 
todos á que acepten la ración que 
dé el Establecimiento?—Cantina y 
venta do comentibles á los penados. 
—¿Se debe permitir el uso del viuo 
y licores? 
74. Régimen interior de las pe-
nitenciarías.—¿Qué correcciones dis-
ciplinarias pueden emplearse en 
ellas para conservar la disciplina y 
la pureza del régimen?—Uecom-
peusas que pueden servir para pro-
miar la buena conducta y laboriosi-
dad de los penados. 
75. Consejo de disciplina.—Crí-
tica de su existencia para la pureza 
del régimen penitenciario. 
76. Conducción de penados.— 
Crítica del sistema actual, indican-
do sus muchos inconveuieutes, así' 
bajo el punto do vista, económico, 
como por lo atentatorio que es ú la 
dignidad del hombre y decoró do la 
mujer,—¿Cómo podría organizarse 
el trasporte de los delincuentes y á 
qué empleado debería encomendarse 
ese servicio?—¿Se debo consentir al' 
penado que cuente con recursos pe-
cuniarios una conducción especial? 
—En caso afirmativo, ¿cómo debe-
ría esto organizarse y qué gastos 
podría sufragar el penado? 
77. Conducción de los penados 
por el ferro-carril.—Leyes de 3 de 
Junio de lfi80 y de presupuestos de 
Diciembre de 1881.—Cómo debe or-
ganizarse la conducción de penados 
por las vías férreas.—Carruajes es-
peciales para dicho servicio.—De 
qué trenes deben formar parte.— 
vigilancia especial de esos carrua-
jes durante la marcha del tren y al 
llegar á las estaciones.—Alimeñta-
ciou de los penados en viaje.—Al 
penado que lo solicite y ofrezca pa-
gar los gastos ¿podría concederse 
una conducción especial en carruaje 
reservado? 
78. Patronato de los penados.— 
Intervención del Estado en esta 
misión benéfica.—Auxilio que debe 
prestarse por el Estado y los em-
pleados de misiones :l la obra del 
patronato. 
79. i.'ómo debe organizarse el 
patronato en favor de los penados. 
—¿El patronato debe empezar su 
misión dentro de la penitenciaria, ó 
será preciso esperar i qiie el delin-
cuente cumpla su condena?—¿Se 
debe imponer el patronato á los pe-
nados, o dejarles en libertad de ad-
mitir ó rechazar su benéfico auxi-
lio? 
80. D é l a reincidencia.—Sus 
causas. — Modo de combatirla. — 
Doctrina desenvuelta en el Código 
penal sobre la reincidencia. 
81. Influencia de la reinciden-
cia en la apreciación de un sistema 
penitenciario.—La reincidencia por 
sí sola ¿puede servir de medida cien-
tífica para juzgar la bondad de un 
sistema penitenciario? 
82. Estadística penitenciaria.— 
La que publica mensualmonto la 
Gaceta ¿satisface las necesidades 
científicas y administrativas? En 
caso negativo, ¿cómo convendría 
hacer las clasificaciones de los pe-
nados y la remisión de anteceden-
tes para formar la Estadística ge-
neral penitenciaria? 
P r o g r a m n de l e g i s l a c i ó n sobre 
e o n l r a l n c l o n d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s . 
1. ' Definición de servicios pú-
blicos y de los contratos para llevar 
á efecto dichos servicios. 
2. " Bases ó reglas que deben ob-
servarse en la celebración y otorga-
miento de cualquier clase de con-
tratos sobre servicios públicos.— 
Arrendamientos de edificios con 
destino al servicio público. 
3. * Definición, y clasificación de 
todos los contratos que ordinaria-
mente se celebran para la realiza-
ción de todos los servicios peculia-
res ó propios de los Establecimien-
tos penales. 
4. " Reglas para la duración, dis-
tribución y aprovechamiento de las 
prendas dé vestuario, ropas y efec-
tos de utensilio de los confinados 
y rec'utas. Formación del estado 
trimestral de éste servicio: 
5. * Condiciones generales que se 
observan en las subastas para el su-
ministro de víveres en los presidios; 
y de víveres, medicinas y utensilios 
para las enfermerías de los mismos. 
TEXTOS. 
J)e Derecho peml. 
Azcutia.—La ley penal. 
Idem.—Código penal. 
Idem.—Compilaciim del Enjuicia-
miento criminal de 1879. 
Groízard.—Comentarios al Códi-
go pemil de 1870. 
Pacheco.—Lecciones de Derecho 
pi n 1 
S.n ela.—Derecho pena!. 
De conUiUlidad general del Estada y 
especial de JSstailecimientospenales. 
Ley de contabilidad de 25 de Ju-
nio de 1870. 
Ley de contabilidad de 27 de Di-
ciemore de 1878. 
Reglamento orgánico de la Direc-
ción general de Contabilidad de Ha-
cienda pública élntervencion gene-
ral de la Adiniuistracion del Estado 
de 8 de Noviembre de 1871 é ins-
trucción de 28 de Junio de 1879. 
Ley de organización del Tribunnl 
de dientas de 25 de Junio de 1870 
y reglamento para su ejecución. 
Ley de 19 de Julio é'instrucción 
de 3 de Diciembre de 1860. 
García Náusa.—Manual de Con-
tabilidad de Establecimientos pe-
nales. 
De nociones de higiene jntilica y 
especial de las prisiones. 
Giné y Partagás.—Tratado deHi-
gicne. 
Monlau.—Tratado de Higiene. 
Lévy.—Tratado de Higiene. 
Dé sistemas penitenciarios 
y legislación espaüola del ramo. 
Arenal (Doña Concepción).—Es-
tudios penitenciarios. 
Idem.—Las colonias penales de la 
Australia y la pena de deportación. 
Armengol.—¿A las islas Marianas 
ó al Golfo de Guinea? 
Idem.—La reincidencia. 
Idem.—La cárcel de Madrid. 
Borrego.— Estudios penitencia-
rios. 
Hanssonville (Vicente de).—Les 
établisséments penitentiaires en 
France et aux colnnies. 
• Canalejas.—Estudios penitencia-
rios. 
Lastres.—Estudios penitenciarios 
Idem.—La cárcel de Madrid. 
Idem. -Lacolonización de lasMa-
rianas y Fernando Póo. 
Idem.—El Congreso penitenciario 
deStokolmo. 
Lombroso.—L'uomo delinquenté. 
Posada Herrera.—Lecciones de 
Administración, 
Roder.—^Estudios sobre sistemas 
penitenciarios, traducidos y anota-
dos por el Sr. Homero Giroií. 
Salvá.—ElementosdeEstadística. 
De legislación sobre contratación, de 
servicios públicos. 
Real decreto de 27 de Febrero de 
1852. 
Real decreto de2 de Mayo del876; 
Circular de la Dirección de Esta-
blecimientos penales de 8 de Junio 
do 1872. 
Pliego de coudicinnes generales: 
para subastas-aprobado en 22 de 
Abril de 1878. 
Idem id. aprobado en 1.° de Junio 
do 1882. 
Madrid 31 de Julio de 1882.—El 
Director general, A. Mansi. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por Real orden de 30 del corriente, 
, se convoca á exámen para proveer 
las plazas siguientes del cuerpo es-
pecial de empleados de Estableci-
mientos penales. 
Pesetas. 
Con destino ¡i los presidios: 
Uno de Vigilante de pri-
mera clase con el sueldo 
anual de 2.000 
Uno de id. de segunda id. 
con id 1.500 
Siete de id. de tercera id. 
con id 1.250 
Tres de Oficiales de conta-
bilidad con id 1.250 
Con destino á las cárceles: 
Uno de Vigilante con el 
sueldo anual de 2.000 
Uno de id. con id 1.750 
Dos de id. con id 1.500 
Uno de id. con id 1.499 
Uno de id. con id l.aOS^S 
Uno de id. con id 1.350 
Uno de id. con id 1.277 
Cuatro de id. con id 1.250 
Con destino á la nueva Cárcel-
modelo de Madrid: 
Uno de Vigilante con el 
sueldo anual de 2.000 
Uno de id. con id 1.500 
Treintaysietedoid.conid. 1.250 
Ocho de Oficiales de con-
tabilidad con id 1.250 
Los ejercicios se verificarán en el 
local destinado al efecto en esta Di-
rección general, desde el dia 1.° de 
Noviembre próximo y hora de las 
diez de la mañana ú 'las seis de la 
tarde, con sujeción á ¡os programas 
que á continuación se expresan; de-
biendo tener muy en cuenta los as-
pirantes las prescripciones corres-
pondientes del Eeal decreto do 23 de 
Junio de 1881 y de !a Real orden 
para ejecución del mismo de 28 del 
corriente. 
P r o g r a m a d e l i e e t u r a y e s c r i t o r a , 
G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , y ElemenloH 
d e A r i t m é t i c a c o n c o n o c i m i e n t o com-
p l e l o d e l glHtema d e c i m a l . 
1. ' Lectura de impresos y ma-
nuscritos. 
2. " Escritura al dictado con Or-
tografía. 
3. * Ejercicios prácticos de Gra-
mática castellana por medio del co-
nocimiento dé las partes de la ora-
ción y de la redacción de documen-
tos particulares sobre un tema pro-
puesto por el Tribunal. 
i . " Aritmética conforme al pro-
grama siguiente: 
. ¿Qué es Aritmética? ¿Cuáles son 
los medios de que se vale? 
. ¿Qué es número? ¿Qué es canti-
dad? ¿Qué es magnitud y qué es 
unidad? 
Conceptos de; la pluralidad y de 
la totalidad en relación á los de can-
tidad y número. ' 
¿Cómo se explican las cantidades? 
. ¿Cómo se mide ó aprecia la canti-
dad? 
¿De cuántos modos puede ser el 
número? 
. ¿Qué son números enteros? 
: .¿Cómo se engendran losnúmeros? 
¿Qué, es numeración décupla y 
ciinósefórma?' ' \ 
• ¿De cuántas maneras pueds ser la 
numeración? 
Principio convencional de la nu-
meración oral y mauera de enunciar 
los números enteros. 
: ¿Qué son cifras ó guarismos y 
xuál es su significaciou? 
Cómo se combinan las cifras ó 
guarismos para escribir los núme-
ros enteros? 
¿Cómo se leen los números escri-
tos con varios guarismos? 
¿Qué operaciones principales se 
ejecutan con los números enteros? 
¿Cuál es la naturaleza del proble-
ma de sumar enteros? 
Tabla de sumar, y ejemplos de 
adición de números enteros com-
puestos de varias cifras. 
¿Cómo se prueba la adición de nú-
meros enteros? 
¿En qué consiste la sustracción 
de e Uteros? 
¿Cuál es el signo que la expresa? 
¿Cuántos casos comprende la sus-
tracción de enteros? 
¿Cómo se prueba la sustracción? 
¿A qué se llama multiplicar ente-
ros? 
¿Qué signo denota la operación? 
¿Cómo se multiplican los ente-
ros? 
¿Cómo se forman las tablas de 
multiplicar? 
Prácticas diversas de la opera-
ción. 
Regla general de la multiplica-
ción. 
Casos que comprende la abrevia-
ción de la operación. 
Propiedades generales de la mul-
tiplicación. 
Variación del producto cuando se 
altera uno de los factores. 
División de números enteros: de-
¿xúcion: signo déla operación. 
¿Cuál es la naturaleza del proble-
ma de dividir enteros? 
¿De cuántos modos puede ser la 
división? 
Práctica de la operación en los 
diversos casos de que dividendo y 
divisor tengan una ó varius cifras. 
Abreviaciones de la división en 
determinados casos. 
Diferencia entre las divisiones 
completas e incompletas; su aplica-
ción á la prueba de la multiplica-
ción. 
¿Qué son números fraccionarios? 
¿Cómo se expresan? 
¿Qué son quebrados propios y 
qué son impropios? 
¿Cómo se convierten los enteros 
y mixtos en quebrados propios? 
¿Cómo se suman los quebrados? 
¿Cómo se restan? ¿Como se mul-
tiplican? ¿Cómo se dividen? 
¿Qué son números decimales? 
¿Cuáles son las ventajas de los 
números decimales? 
¿Cómo se formau? ¿Cómo se escri-
ben y leen? 
Alteraciones que sufren cambian-
do de lugar la coma. 
Adición, sustracción, multiplica-
ción y división de los números de-
cimales, y casos particulares que 
comprenda la última. 
¿Qué son números concretos? 
Diversas unidades concretas; sis-
tema de pesos, medidas y monedas. 
Explicación del sistema métrico de-
cimal; sus unidades lineales; los de 
superficie y cuadradas; las de volu-
men ó cúbicas; unidades de peso; 
sistema monetario. 
Adición de los números concre-
tos; sustracción, multiplicacisn y 
división de id. 
' Medidas, pesas y monedas de Cas-
tilla, y su relación con las mótrico-
decimáles. 
r Unidades lineales, superficiales y 
cúbicas; unidades de peso; sistema: 
monetario. 
P r o g r a m a d e noe loaes de M o r a l . 
1. * Bases fundamentales de la 
sociedad humana.—Idea de la Ley 
moral. 
2. * Objeto y fin de la Ley Moral. 
—Prueba de su existencia. 
3. * Teoría del bien y del mal.— 
Caracteres distintivos de uno y de 
otro. 
4. " Diferencia entre el deber y 
la virtud.—Cuáles son las virtudes 
llamadas cardinales. 
5. * Deberes del hombre para con 
Dios.—Deberes del hombre pura con 
la sociedad y para consigo mismo. 
6. ' La educación como deber 
moral del hombro. 
7. * Fundamentos de los deberes 
religiosos según la doctrina cris-
tiana. 
8. ' Idea del libre albedrio; res-
ponsabilidad de las acciones huma-
nas. 
9. * Debergs perfectos é imper-
fectos; diferencia entre las acciones 
que nacen de la voluntad y de la 
conciencia. 
10. Influencia de la Sociedad en 
las costumbres para la corrección y 
extirpación del vicio. 
11. Deberes morales del ciuda-
dano.—Deberes del hombre en la fa-
milia.—Deberes con su patria y con 
la humanidad. 
12. Deberes morales del funcio-
nario público, y principalmente en 
el desempeño de su cargo como in-
dividuo del ramo de penitenciarias. 
TEXTO. 
Jk nociones de Moral. 
González Serrano (U.) y M. do la 
Revilla.—Tratado de Moral. 
Rey y Heredia (José María).—Tra-
tado de Moral. 
Madrid 31 de Julio de 1882.—El 
Director general, A. Mansi. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por Real orden de 30 del corriente, 
se convoca á exámen para proveer 
las plazas siguientes de Subalter-
nos de Establecimientos penales. 
Con destino á los pre-
sidios: 
Treinta y nueve con el 
sueldo anual de 
Con destino á las cár-
celes: 
Uno con el sueldo anual 
de 
Uno idem id 
Uno dem id 
Diez idem id 
Uno idem id 
Uno idem id 
Veinte idem id 
Uno idem id 
Diez idem id 
Ocho idem id 
Uno idem id 
Cincuenta y dos id. id.. 
Siete idem id 
Dos idem i d . . . . . . . 
Cuatro.idem id 
Cinco idem id 
Nueve ídem id. 
Cuatro idem id.. 
Uno ide-n id 
Uno ¡dem_id-,....".¡.j".. 
Cuatro idem id 
Con destino á la nueva 
Cárcel-modelo de Ma-
drid: 
1.000 
1.125 
1.100 
1.095 
1.000 
950 
915 
912,50 
900 
875 
825 
800 
750 
730 
638'75 
625 
550 
547'50 
500 
375 
365 
Treinta y seis con 
sueldo anual de... 
el 
1.000 
Los ejercicios se verificarán en el 
local destinado al efecto en esta Di-
rección general, desde el dia 1." de 
Noviembre próximo y hora de las 
diez de la mañana á las seis de la 
tarde, con sujeción á los programas 
que á continuación se expresan; de-
biendo tener muy eu cuenta los as~ 
pirantes las prescripciones corres-
pondientes del Real decreto de 23 
de Junio de 1881 y de la Real orden 
para ejecución del mismo de 28 del 
corriente. 
P r o g r a m a de L e e t n r a y e s c r i t u r a , 
G r a m á t i c a c a s t e l l a n a y n o c i o n e s d e 
A r l l m á t l e a . 
1. ' Lectura de impresos y dife-
rentes manuscritos. 
2. * Escribir con claridad y Or-
toorafía. 
Ú.' Conocimiento de las partes 
de la oración. 
4." Las cui tro reglas y sistema 
decimal, con. arreglo al programa 
siguiente: 
¿Qué es Aritmética? 
¿Que es número?—Ejemplo. 
¿Qué es unidad?—Ejemplo. 
¿Qué es número entero? 
¿De cuántas especies pueden ser 
los números? 
¿Qué es número abstracto? — 
Ejemplo. 
I ¿Quéesnúmero concreto?—Ejem-
i pío. 
¿Qué es numeración? 
¿Qué es numeración oral? 
¿Qué es numeración escrita? 
¿Cómo se representan los núme-
ros? 
¿Gomóse leen? 
¿Qué operaciones principales se 
ejecutan con los números? 
¿Qué es adición? 
¿Cómo se denominan los términos 
ó componentes de la adición? 
¿Cómo se ejecuta la adición de 
números que tengan más de una 
cifra? 
¿En qué consiste la prueba de adi-
ción? 
¿De cuántas maneras puede eje-
cutarse? 
¿Qué es sustracción ó resta? 
¿Qué signo denota la operación? 
¿Qué términos se consideran en la 
operación? 
¿Cómo se ejecuta la operación? 
¿Cómo se prueba la operación de 
la resta? 
¿Cómo se restan los números con-
cretos? 
¿Qué es multiplicar? 
¿Cuál su signo? 
¿Cómo se denomina el número 
que se multiplica? 
¿Cómo aquel por quien se multi-
plica? 
¿Qué otro nombre reciben? 
¿Cómo se llama el resultado? 
¿Qué casos!se distinguen en la 
multiplicación? 
¿Cómo se forma la tabla de multi-
plicar y cómo se usa ó emplea? 
¿Cómo se ejecuta la operación de 
multiplicai? 
¿En qué casos puede abreviarse la 
multiplicación? 
¿De cuántas maneras puede efec-
tuarse la prueba de la multiplica-
ción? 
¿Cómo se multiplican los números 
concretos?:- _ 
¿Qué se entiende por división? 
¿Qué términos se consideran en la 
división y con qué signo se repre-
senta? 
¿De cuántos modos puede, ser la 
división? 
¿Qué se entiende por división 
exacta? 
¿Cómo se efectúa ó practica la 
división? 
¿Cómo se comprueba la operación 
de dividir? 
¿Cómo se dividen los números 
concretos? 
¿Qué son números decimales? 
Cómo se escriben y cómo se leen? 
¿Cómo se suman los números de-
cimules? 
¿Cómo se restan los números de-
cimales? 
¿Qué casos comprende la multi-
plicación de los números decimales? 
Ejemplos y operaciones en todos 
los casos. 
¿Cómo se dividen los números de-
cimales? 
¿Qué casos comprendé la división 
de los números decimales? 
¿Cómo se valúan los números-de-
cimales? 
Ejemplos. 
Madrid 31 de Julio de 1882.—El 
Director general, A. Mansi. 
OFICINAS DE H A C I E N D A . 
IiELC.ACinX DE 1UCIEKDA 
D í LA 
P R O V I N C I A D S L E O N . 
Por la Dirección general de Ren-
tas Estancadas, se comunica á esta 
Delegación con fecha 18 del actual, , 
la Keal urden siguiente: ' 
«El Excmo. Sr. Ministro do Ha-
cienda se lia servido oomunicav i'i 
esta Dirección general con feciia 10 
de.Timio último, la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta •>! 
Rey (q. D. g.) del expediente ins-
truido con motivo de la consulta for-
mulada por el Banco Hipotecario de 
Espaiia acerca do las dudas que se 
le ofrecen para el cumplimiento de 
algunos artículos de la ley provisio-
nal del Timbro que tienen aplicación 
A las operaciones que realiza aquel 
establecimiento, y Considerando 
que el caso 12 del art. 30, origen 
del primero de los puntos consulta-
dos, que establece el precepto de 
que se adhiera un timbre móvil de 
diez céntimos en las cuentas, ba-
lances y demásdocuumentosde con-
tabilidad que produzcan cargo ó 
descargo, no ofrece duda alguna, 
' debiendo, por lo tanto, exigirse su 
. exacto cumplimiento siu hacer acla-
raciones ni reforma cuya necesidad 
no ha demostrado la experiencia: 
(.'onsiderando que las Cartas-órde-
nes de crédito por cantidad limitada 
pero no fija, no son en el fondo más 
que una variedad de las llamadas de 
cantidad fija, en cuyo concepto 
unas y oteas necesitan el timbre 
proporcional establecido por el ar-
ticulo 107, existiendo la circuns-
tancia de que el tenedor de dichos 
documentos pueda reclamar él todo 
ó parte de la cantidad que represen-
tan, y que siendo conocida en am-
. bos casos la cuantía de las suma 
girada, debe exigirse el empleo del 
referido timbre, según claramente 
se determina en el primer párrafo 
del expresado articulo: Conside-
rando que el art. 139 tiene aplica-
ción únicamente á los documentos 
de depósito que devenguen interés 
y que aquellos en que no medie esta 
circunstancia se rigen para el em-
pleo del timbre por el art. 140, si el 
depósito consiste en alhajas ó efec-
tos asimilables, y por el 141, si se 
trata de mcUlico, efectos públicos 
de sociedades de crédito mercantiles 
ó industriales: Considerando que si 
bien el articulo 111 previene que 
solo podrán ser reintegrados en la 
forma que establece los documentos 
de giro, librados en el extrangero, 
si lia de tener algún fin y producir 
efectos el art. 115 respecto á las 
letras duplicadas ciiandc. la primera 
timbrada deje do unirse á la puesta 
en circulación, no puede menos de 
estimarse lo dispuesto en éste como 
umi excepción del primero de dichos 
artículos, porque si las letras dupli-
.cadas están exentas do timbre y por 
extravio do las primeras ú otra 
causa, se expiden segundas, ter-
ceras y demás, uo ha de ser nece-
sario extender éstas nuevamente en 
el pape! timbrado que corresponda, 
sino que bastará efectuar el rein • 
tegro con un ejemplar timbrado 
antes dé que la letra sea aceptada, 
negociada ó pagada: Considerando 
que cuando los Bancos territoriales 
cumpliendo con sus estatutos, rea-
lizan préstamos sin emitir cédulas 
hipotecarias, no pueden conside-
ravse comprendidos en lo prevenido 
por el art. 127, que exige la coloca-
ción del timbre móvil de 10 cén-
timos sobre la matriz y talón de 
aquellos documentos, y Conside-
rando, por último, que en todos 
aquellos casos en que al realizarse el 
préstamo ó posteriormente se emi-
ten cédulas, debe cumplirse lo dis-
puesto por el referido artículo 127; 
S. M. (q. D. g.) en vista de lo 
informado por esa Dirección ge-
neral y la de lo Contencioso del Es-
tado y do conformidad con lo.infor-
mado por la- Subsecretaría de este 
Ministerio, ha tenido á bien dis-
poner: 1.° Que á tenor do lo preve-
nido en el párrafo 12, del art. 30 de 
la Ley del Timbre de 31 de Diciem-
bre último, debe adherirse el timbre 
móvil de diez céntimos á las cartas 
do comercio que produzcan cargo ó 
data: 2.° Que toda clase de Cartas-
órdenes de crédito por cantidad 
limitada, cualquiera que sea la de 
que se disponga, debea llevar el 
timbre proporcional & la cuantía 
de la cantidad girada, con sujeción 
á la escala que establece el art. 107: 
3." Que en los resguardos de depó-
sito que no devengan interés, no es 
necesario el empleo del timbre pro-
porcional señalado para las pólizas 
de Bolsa por el art. 152, siendo apli-
cable, según los casos, á aquella 
clase de documentos los artículos 
140 y 141: 4.° Qúe.pueden reinte-
grarse, con un ejemplar timbrado 
del valor y clase correspondiente á 
la cantidad girada, las letras se-
gundas, terceras y demás, si las 
primeras.hubieran sufrido extravio 
antes de que aquellas sean nego-
ciadas, aceptadas ó pagadas, y 5." 
Que en los préstamos hipotecarios 
que realicen los Bancos territoriales, 
so exija el timbre que corresponda 
al documento, que se extienda al 
tiempo do verificar el préstamo si 
este se hace á metálico; quedando 
además obligados á fij.tr el timbro 
móvil de diez céntimos, conforme 
al art. 127 de la ley citada, en las 
cédulas hipotecarias cuaudo estas 
so emitan. De Real orden lo digo á 
V. E. para su inteligencia y efectos 
correspoudientés.» 
Y la traslado á V. S. para iguales 
fines.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OPÍCIAL para que. reciba la debida 
publicidad. 
León .10 Julio 1882.—El Delegado 
de Hacienda, José Palacios. 
ADJIKiSTBACIOS 
D E PROPIEDADES É IMPUESTOS 
i l c In p r o v l n c l n d e X e o n . 
En cumplimiento de lo prevenido 
en el art. 11 del Reglamento para 
la administración y cobranza del 
impuesto equivalente á los de la Sal, 
esta Administración deja expues-
tos por término de diez dias, á con-
tar desde esta fecha, en local de sus 
oficinas situado en la planta baja del 
Palacio de los Guzmanes, los Pa-
drones de los individuos compren-
didos en el referido impuesto por los 
tres conceptos de territorial, de in-
dustrial é inquilinato, para que 
dentro del plazo señalado puedan 
los contribuyentes producir las re-
clamaciones que estimaran conve-
nientes, respecto de las cuotas que 
se les hubieran señalado ó por otro 
cualquier concepto. 
León 2 de Agosto de 1882.—El 
Administrador, Pedro Barcala. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía, cúnslitncioml de 
Villaselán. 
Por destitución del que la desem-
peñaba so halla vacante la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, y en su 
consecuencia se anuncia al público 
para que las personas que deseen 
optar á dicho cargo lo verifiquen en 
término de quince dias desde la in-
serción de éste anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, pues pa-
sado dicho plazo so proveerá. 
Su dotación anual do 562'50 per 
setas con cargo de toda clase de re-
partimientos. 
Villaseláu y Julio 31 de 1882.— 
El Alcalde, José García. 
JUZGADOS. 
Alcaldía constitucional de 
Priarama del Bierzo. 
Hallándose terminado y expuesto 
al público por término de ocho dias 
el rep >rtimiento de subsidio indus-
trial del año económico de 1882 á 
83, se hace público por medio de 
este anuucio para que los contribu-
yentes por este concepto hagan las 
reclamaciones que vieren convenir-
les, en la inteligencia de que tras-
curridos uo serán oidas. 
Priaranza del Bierzo y Julio 31 
de 1882.—El Alcalde, Benito Pérez. 
D. Francisco Javier Lapoya, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
La Bañeza y su partido. 
Hago saber: que en el día 29 de 
Agosto próximo á las once de su 
mañana, tendrá lugar en la sala de 
audiencia de este Juzgado la venta 
en pública subasta, de los bienes 
que á continuación se expresan, 
embargados á Manuel Concejo Mo-
dino, de esta vecindad para pago 
de las costas que le fueron impues-
tas en causa de oficio seguida en el 
Juzgado de Valencia de D. Juan, 
por hurto; cayos bienes, con su ta-
sación, son los siguientes: 
Una mesa de chopo sin cajones, 
valuada en 2 pesetas. . 
Dos escañiles de chopo, en 4 pe-
setas. 
Un vasar también de chopo, en 
3 pesetas. 
Y una casa que es la do su mora-
da, sita en esta villa, callé del Cár-
men, núm. 17, compuesta de habi-
taciones por lo bajo, en una super-
ficie de 100 metros cuadrados, libre 
de cargas y que no está asegurada 
de incendios, valuada en 750 pe-
setas. 
Se advierte que para tomar parte 
en la subasta deberán los licitado-
res consignar préviamente en la 
mesa del Juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto el 10 por 
100 por lo menos de la tasación de 
los expresados bienes; y que no se 
exponen los títulos de propiedad de 
los mismos por no haberlos remiti-
do el Juzgadode Valencia de D.Juan, 
por cuya delegación que obra. 
La Bañeza 28 de Julio de 1882.— 
Francisco J. Lapoya.—De su orden, 
Tomás de la Poza. 
ANUNCIOS OFICIAI-ES. 
. I d m t n l s t r o c l o n p r i n c i p a l de C o r r e o s 
de L e ó n . 
RELACIÓN de la correspondencia dete-
nida en esta oficina durante la 2." 
¡uincena de Mió . 
Andrés Jasende, Coruña' 
Perfecto Pérez, Alcañices 
Manuela Barda, Valladolid 
Eugenio Arias, San Sebastian 
Sr. Alcalde de Balboa 
Serafina Nuñez, Caboalles 
Tirso Siero, Crémenes 
Ramón Canseco, Cistierna 
Sr. Director general del Tesoro, Ma-
drid. 
Ang;el Bardon, Follóse 
Muría Alonso, Valdecastillo 
Sr. Alcalde de Congosto 
Juan S. Martin, Madrid 
Narciso García, Valladolid 
Angel Mnfliz, Sevilla 
Santos Herrera, Soto do Cameros 
Angelita Funz, sin dirección 
León 31 de Julio de 1882.—El 
Administrador principal, Fernando 
Gómez. 
"iñprenü U1» plpuuciaa proTlmUl. 
